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BAB IV 
PENUTUP 
 
4.1 Kesimpulan 
Sistem penyaluran kredit yang sudah dibahas dari pembahasan yang telah 
penulis paparkan sebelumnya, Melihat dan terjun langsung pada saat Praktek 
Kerja Lapangan maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu:  
1. Dalam menyalurkan dana kredit pada PT. BPR Unisritama Pekanbaru 
telah memenuhi sistem yang berlaku. 
2. Upaya atau langkah – langkah yang dilakukan dalam menerapkan 
prosedur pemberian kredit pada PT. BPR Unisritama Pekanbaru untuk 
menghindari kredit macet yang dapat menyebabkan kerugian pada bank 
tersebut sudah sesuai dengan yang standar operasional prosedur yang 
berlaku. 
4.2 Saran  
1. Pada pihak bank dalam memberikan pinjaman kredit kepada nasabah 
hendaknya meneliti lebih detail apakah nasabah tersebut sudah 
mengikuti prosedur yang dijalankan pada PT. BPR Unisritama 
Pekanbaru agar tidak terjadi kesalahan. Dan lebih berhati – hati dalam 
menganalisa kemampuan calon nasabah, layak atau tidak layaknya 
untuk melakukan pencairan dana kredit pada nasabah untuk 
menghindari kredit yang bermasalah. Agar setiap dana yang 
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disalurkan kepada nasabah, proses pengembalian kreditnya dapat 
diterima bank dengan tepat waktu. 
2. Pada pihak nasabah diharapkan untuk dapat membayar kreditnya tepat 
waktu supaya tidak terjadi tunggakan di kemudian harinya dan sadar 
akan kewajiban untuk membayar supaya tidak menyebabkan kredit 
macet yang dapat menimbulkan kerugian terhadap dua belah pihak. 
 
 
